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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ КОНВЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ 
ВНЕ КАПЛИ ПРИ НАЛИЧИИ ХИМИЧЕСКОЙ 
РЕАКЦИИ 
Рассматривается краевая задача 
2 1 (д·ф ди д'lj; ди) с ди - 1·2 sin8 дВ дr - дr дВ - µF(u) =О, 
·и= О, r = 1; ·и--> 1, т--> оо , 
(1) 
(2) 
где д - оператор Лапласа, ·ф(r, В), F( и) - заданные функции, 
е >О - малый параметр. 
Задача (1) , (2) возникает при исследовании установившей­
ся конвективной диффузии около сферической капли , обтека­
емой поступательным потоком вязкой несжимаемой жидкости 
при наличии объёмной химической реакции (см. , например , 
[1], гл. 5, формулы (6.1) - (6.3)). При такой интерпретации 
е - 2 = Ре - число Пекле, 'lj;(r, В) - функция тока, ·1·, () -
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сферические координаты . Функция F(u) - скорость химиче­
ской реакции. Числоµ= kv/Pe, где kv - константа скорости 
химической реакции . При этом числа k," Ре стремятся к бес­
конечности, а µ ограничено. Задача, аналогичная задаче (1), 
(2), в случае обтекания частицы исследовалась в работе [2] ме­
тодом согласования асимптотических разложений [3]. Харак­
терной особенностью рассматриваемой задачи является нали­
чие особых точек типа седла на границе области. Задача носит 
бисингулярный характер (см. определение в работе [3]). 
В докладе дается обзор основных результатов автора по 
данной теме. В частности, рассматривается случай, когда 
F(O) =О, F'(O) #О . 
Работа выполнена при финансовой подцержке РФФИ (про­
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